



Tre Breve fra Baron Frederik Kra^.
Ved Gustav Ludvig Wad.
Nedenstaaende Breve ere alle til Storcantsler Grev Conrad
Reventlow og findes i dennes Brevsamling' i Gehejmearchivet.
1.
Hoch Undt Wohlgebohrner Hr Geheimer Raht Undt
Ober Secretaire.
Die Yersicherung, so Euer Excellente mihr [allezeit gegeben
haben, Von dero affection, thut mihr anitzo die Kiinheit gebrau-
chen, mich deöen zu bedienen, nicht zweiffelent Euer Excellentz
sich ja meiner als einer Von freunden VerlaGener so Viel miich-
lich ahnnehmen "Werde: Es Wirt sonder weitere demonstrationes
dabev zu fiigen, euer Excellents schon bekandt seyn, wie mihr
Verschiedene torten dan undt wann in meine avancements ge-
schehen, in dem mihr balt der eine, balt der andere fUrgezogen
worden, Undt ein undt andere Königl. genade genolien, dar ich
Unter deGen, nach 23 Jahre dienste, bin mehr zu riicke gesetzet
worden, als avancirt, so ich alleine meine abwesenheit Vom Hoffe
Undt manquement Vonfreunde kan zu schreiben, insonderheit dar
Ihr Konigl. Maytt raihr allezeit mit dero Königl. genade Begnä-
diged haben, Undt noch anitzo solche Königl. "VVurde fähig bin,
indem ich noch alhie mit eine Honorable charge begnädiged bin,
welche aber anitzo zimlich anstoes leidet, dar ich Vernehmen muB,
dall alle die jenige so hier im Lande gleiche charge mit mihr haben,
mit Königl. genade Undt dignität dieser lage begnädiget seyn, ohne
ich alleine: Es haben Ihr Maytt: fiir zwo Jahre Allergnädigst mihr
durch dend Hr Sermonie Meister Lerche zu wiGen thun lalien, daO
wan einige promotion Vom Ritter orden geschahe1), ich auch in
Allergnädigste andencken solte gezogen werden, alleine es scheinet,
') Krag, f. 1655, død 1728, var den Gang Stiftamtmand i Viborg, senere Ge-
hejmeraad og Vicestatholder x Norge; 1708 fik han Dannebrogsordenen.
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teilen ich niehmant habe, der sich meiner so wohl ahnimt als
andere, ich Unter die Banck soll gestäckt werden, also ist mein
•dienst freundliches ersuchen ahn Euer Excellentz sie bey gele-
.genheit sich meiner wollen recommandiret seyn laBen; ich habe
•deöenthalben Eine Aller Unterthänigste suplique Ihr Königl. Maytt.
zu kommen laBen, Undt selbige ahn Ihr Excellentz dem Hr Ober
•Kammer Juncker adressirt, so sich auch allezeit meiner ahngenom-
men. Wenn nun Euer Excellentz auch ein guthWorth dazu Yer-
»leihen wolte, zweiffele ich Nicht ahn genädige resolution. Ich





Steensballe d: 14 Junij Ao. 1698.
2.
Høy og Welbaarne Hr. GroG Kantzeler og Greve.
Nerverende M. Palle Diire1), som haer Hr. Admirael lens
Rodsteens datter, haver ombedet mig, hannem till Eders Høy grefl.
Excellentz at recommandere, at, som hand till Kiøbenhafn drager,
hand dend Naade Maatte have Eders Heygrefl. Excellentz som
hans Patron at opwarte, om noged faare falde kunde som Eders
Høy grefl. Excellentz hannem kunde capabell for agte at betienne,
Som hand ingen Wenner haver haft, som sich hannem haver Wildet
antage; i huor Well hand i forrige tider Udj Kanzelied tienniste
haer giort, haer hand maat ritirered sig paa det lidet hand her i
Landet haer haft, og tiden anseet, om nu it støcke brød i frem¬
tiden for hannem kunde opwogne; hand boer udj Wiborg Stift og
haver der i eignen af alle een megen god reputation og efter-
mähle, i serdelis er mich hans person og conduite og bekient, saa
ieg nock Eders Hoy grefl. Excellentz kan forsichre, at huad Naade
og gunst hand af Eders Høy grefl. Excellentz Maa till befordring
•erholde, skall hand noch findis capabell Udj, eftersom hand er een
') Palle Dyre til Trinderup, dræbt 1707, mest bekjendt ved sit Ægteskab med
Marie Grubbe.
